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Ringkasan Eksekutif : Wall sticker adalah salah satu cara untuk mendekorasi ruangan dengan 
menggunakan stiker yang memiliki perekat sehingga bisa ditempel di dinding rumah yang akan 
memberikan tampilan yang indah pada setiap ruangan. Wall Sticker Home adalah sebuah usaha yang 
bergerak di bidang desain interior rumah yang berlokasi di Mall PIM Palembang. Wall Sticker Home 
memasarkan produk dengan 2 cara melalui media cetak dan media sosial. Struktur organisasi Wall 
Sticker Home terdiri dari 5 karyawan. Berdasarkan aspek keuangan usaha Wall Sticker Home 
dinyatakan layak. 
 
Kata Kunci : Wall sticker, Desain, Organisasi, Aspek keuangan 
 
 
Executive Summary: Wall Sticker is a one way to decorate a room using a sticker which has a 
adhesive so can be posted on a wall and give a beautiful view for every rooms. Wall Sticker home is 
a business that engaged in a interior design which is located in Palembang Indah Mall (PIM). Wall 
Sticker Home markets the products with two ways through social media and mass media. Wall 
Sticker Home’s organization structure consist of five employees. In financial aspect Wall’in has been 
decided as a feasible business. 
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1. Pendahuluan 
 
Perkembangan pembangunan 
di Kota Palembang sangat pesat 
terjadi sejak penyelenggaraan PON 
2004 dan SEA games 2011. 
Dengan diselenggarakannya event - 
event besar di Kota Palembang 
banyak investor yang melirik 
peluang bisnis termasuk investor 
properti dan perhotelan, misalnya 
perusahaan properti yang terkenal 
seperti Ciputra Group yang 
membangun perumahan Citra 
Grand City. 
Selain tumbuh pesatnya 
pembangunan perumahan di Kota 
Palembang pembangunan hotel – 
hotel bertaraf internasional pun 
tidak kalah bertumbuh sangat pesat 
ini terbukti dengan adanya hotel 
yang berada di Kota Palembang 
antara lain Aryaduta Hotel and 
Convention Center Palembang, 
Novotel Hotel Palembang, Hotel 
Grand Zuri Palembang, Hotel 
Arista Palembang, The Jayakarta 
Daira Hotel Palembang, Hotel 
Sanjaya Palembang, Hotel Swarna 
Dwipa Palembang, Hotel Aston 
International Palembang, Rio City 
Hotel Palembang, Hotel Royal Asia 
Palembang, Sahid Imara Hotel 
Palembang, Hotel Lembang 
Palembang, Hotel Princess 
Palembang, Hotel Zuri Express, 
Grand Duta Hotel, Sriwijaya Hotel, 
Hotel Emilia, Hotel Budi, Hotel 
Paradise, Hotel Safa Marwah, Hotel 
Budi Asih, Hotel Arjuna dan Hotel 
Anugerah. 
Visi Wall Sticker Home adalah 
Membantu menciptakan suasana 
ruangan yang indah dan nyaman. 
Misi Wall Sticker Home : 
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a. Terus memberikan 
kepuasan kepada 
konsumen dengan produk 
yang bervariasi 
b. Mengutamakan kualitas 
dan kuantitas produk 
stiker sebaik mungkin. 
c. Selalu memberikan 
pelayanan terbaik dan 3S 
(senyum, sapa,dan siap 
melayani) 
Tujuan Wall Sticker Home adalah 
Dengan memberikan kepuasan 
terhadap pelanggan Wall Sticker 
Home diharapkan pelanggan akan 
kembali membeli produk kami dan 
produk sticker ini dapat dikenal 
banyak masyarakat Palembang 
yang akan menambah pelanggan 
baru. Untuk mendapatkan banyak 
pelanggan maka Wall Sticker Home 
akan mengutamakan kualitas dan 
kuantitas produk stiker dan 
menawarkan berbagai varian stiker 
yang baru kepada konsumen dan 
memberikan pelayanan yang baik 
kepada konsumen. 
 
2. Gambaran Usaha 
 
Alternatif untuk mendekor ruangan 
kini sangat banyak seperti menggunakan 
wallpaper, karpet lantai, lantai kayu dan 
lemari hias namun ada satu alternatif 
baru yang dapat digunakan yaitu 
menggunakan wall sticker. 
Dalam menjalankan usaha wall 
stiker ini maka akan dibuka sebuah toko 
yang akan beroperasi di mall Kota 
Palembang. Toko ini bersifat offline 
yang berarti akan menjual produk secara 
langsung kepada konsumen akhir 
dengan nama toko Wall Sticker Home. 
Wall sticker sendiri merupakan trend 
terbaru dibidang desain interior dengan 
harga yang murah dan cara pemasangan 
yang mudah di berbagai media seperti 
dinding, triplek, keramik serta kaca. 
Keunggulan dalam bisnis usaha 
yang akan di jalankan ini adalah Wall 
Sticker Home akan memberikan 
pelayanan yang baik seperti memberikan 
jasa konsultasi gratis mengenai desain 
stiker yang akan digunakan agar dapat 
disesuaikan dengan ruangan yang ingin 
ditempelkan stiker dan memberikan 
harga yang telah disesuaikan dengan 
ukuran serta motif. Keunggulan 
menggunakan stiker Wall Sticker Home 
sebagai alternatif untuk memperindah 
ruangan yaitu memiliki berbagai variasi 
dari ukuran, warna dan corak (motif), 
mudah dipasang, bisa ditempelkan di 
semua dinding ruangan dalam rumah, 
tahan terhadap air (water proof) dan 
dapat bertahan lama 5 sampai 8 tahun, 
harga yang ekonomis lebih murah dari 
wallpaper, tidak seperti menggunakan 
wallpaper yang membutuhkan banyak 
roll untuk menghias dinding dalam 
ruangan wall sticker cukup dengan 
menggunakan 1 set sticker saja. 
 
3. Aspek Pemasaran 
 
3.1 Segmen Pasar, Target Pasar, dan 
Positioning 
 
Wall Sticker Home akan 
menawarkan produk sticker dengan 
lebih terfokus kepada konsumen 
yang dilayani antara lain rumah 
tangga, pemilik hotel, dan individu. 
Target pasar Wall Sticker Home 
adalah masyarakat Kota Palembang 
khususnya orang tua yang 
penghasilannya menengah ke atas . 
Tidak hanya orang tua target pasar 
Wall Sticker Home pun ditujukan 
kepada pemilik instansi swasta 
seperti hotel dan perumahan di 
Kota Palembang. Untuk pasangan 
muda pun bisa menjadi target pasar  
Wall Sticker Home serta  
masyarakat Kota Palembang yang 
baru membeli atau membangun 
rumah. Positioning terhadap 
kompetitor Wall Sticker Home  
sementara ini hanya di online shop 
dan saat ini pesaing yang bergerak 
di bidang yang sama tidak ada 
 
3.2 Perkiraan Permintaan dan 
Penawaran 
 
Perkiraan permintaan : 
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Melihat banyaknya permintaan 
akan barang wall sticker ini di 
Jakarta membuat penulis ingin 
membuka usaha yang sejenis di 
Kota Palembang. Berdasarkan hasil 
Sensus  pada tahun 2010 jumlah 
penduduk Kota Palembang adalah 
1.481.814 jiwa dan jumlah KK 
adalah 2138 serta jumlah hunian 
rumah mencapai 1446. Dari data-
data Laju Pertumbuhan Penduduk 
menurut sumber badan pusat 
statistik tahun 1971-2010 diperoleh 
data sebagai berikut : 
 
 
N
o 
Tahun LPP 
(%) 
1 1971-1980 3,45 
2 1980-1990 3,29 
3 1990-2000 1,28 
4 2000-2010 1,85 
 
Serta dari data Badan Pusat 
Statistisk Kota Palembang, 
diketahui bahwa tingkat 
kesejahteraan penduduk Kota 
Palembang telah termasuk dalam 
klasifikasi menengah atas dengan 
peringkat nasional 10 dari seluruh 
kota/kabupaten seluruh Indonesiadi 
tambah lagi dengan gencarnya 
pembangunan perumahan elit. 
Perkiraan penawaran : 
Sampai saat ini pesaing Wall 
Sticker Home hanya ada di online 
shop, berdasarkan pengamatan  
terhadap online shop tersebut 
banyak pengunjung yang hanya 
sekedar melihat atau memberi 
komentar tanpa memesan barang 
tersebut kalaupun ada hanya 1 atau 
2 yang berminat untuk membeli 
wall sticker tersebut. Jadi 
berdasarkan pengamatan tersebut 
dapat dilihat bahwa minat 
konsumen untuk membeli dengan 
menggunakan online shop sangat 
minim, melihat celah ini maka Wall 
Sticker Home akan menawarkan 
barang secara langsung dengan 
membuka toko dalam menjual wall 
sticker ini di Kota Palembang. 
 
3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa 
Pasar 
 
Untuk menentukan penjualan 
kepada segmen rumah tangga yang 
berpendapatan menengah keatas 
dan termasuk menghuni di 
perumahan, Wall Sticker Home 
akan menyediakan produk sticker 
sebanyak 1200 stiker di awal 
penjualan. Selain itu dalam 
menentukan rencana penjualan 
kepada segmen usaha perhotelan 
Wall Sticker Home akan melihat 
jumlah hotel bertaraf internasional 
yang ada di Palembang. Jumlah 
hotel bertaraf internasional yang 
berada di Palembang adalah 
sebanyak 27 dengan asumsi setiap 
hotel memiliki 100 kamar tidur 
yang berarti menjadi 2700. Untuk 
tahun permulaan Wall Sticker 
Home akan menyediakan produk 
sebanyak 44 stiker dari jumlah 
ruangan yang ada. Berdasarkan 
pembagian penjualan stiker 
terhadap kedua segmen tersebut 
maka pada tahun pertama Wall 
Sticker Home akan menyediakan 
stiker sebanyak 1200. 
 
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan 
untuk Pesaing 
 
a. Produk  
Produk Wall Sticker Home 
didapat dari agen yang berada di 
Kota Surabaya dengan brand 
Life Store Indonesia Wall 
Sticker bahan produk stiker 
diimpor langsung dari korea 
sehingga memiliki kualitas yang 
baik  dengan standar ISO 9001 
interior safe dimana produk 
stiker aman digunakan untuk 
anak – anak dan orang dewasa 
serta aman untuk lingkungan. 
Contoh produk : 
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b. Price 
Pada event – event tertentu 
akan terdapat diskon / potongan 
harga. Pemberian harga promo 
dengan cara jika membeli stiker 
dengan jumlah 2 akan 
mendapatkan potongan harga 
dan buy 2 get 1 jika konsumen 
membeli stiker dengan jumlah 2 
akan mendapatkan 1 stiker gratis 
dengan pembelian stiker 
tertentu. 
 
No Motif Wall 
Sticker 
Harga per set(ukuran) 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
Nature : 
S  
M  
L 
Kids : 
S  
M  
L  
Kaligrafi : 
S  
M  
L  
Romantic  
S  
M  
L  
 
S    50cm  X 100cm Rp.210.000 
M 100cm  X 150cm Rp.230.000 
L  150cm  X 200cm Rp.280.000 
 
S    50cm  X 100cm Rp.170.000 
M 100cm X 150cm Rp.195.000 
L  200cm X 150cm Rp.220.000 
 
S  100cm X 150cm Rp.200.000 
M 200cm X 150cm Rp.220.000 
L  250cm X 300cm Rp.250.000 
 
 S    50cm X 100cm Rp.180.000 
M 100cm X 150cm Rp.210.000 
L 200cm X 150cm Rp.230.000 
 
Tabel  
 
 
c. Promotion 
Advertising : Wall Sticker 
Home melakukan promosi 
dengan menggunakan media 
sosial dan media cetak. 
Sales Promotion : Produk Wall 
Stiker Home akan melakukan 
promosi secara langsung dengan 
cara lain juga seperti mengikuti 
event–event tertentu seperti 
bazar, grand openning 
perumahan baru dengan 
menawarkan produk stiker 
kepada calon pemilik rumah dan 
membuka stand di acara bazar 
dengan menjual barang secara 
langsung kepada pengunjung 
bazar. 
Personal Selling : Melalui salah 
satu sales/pegawai Wall Sticker 
Home akan melakukan promosi 
dengan menawarkan produk 
stiker kepada konsumen 
khususnya para pemilik rumah 
yang berada di perumahan di 
Kota Palembang dan 
menawarkan juga kepada 
pemilik hotel secara langsung 
dengan memberi stiker 
percobaan pertama dengan 
harapan promosi ini akan 
dilanjutkan dengan pembelian 
lainnya oleh pemilik rumah dan 
perhotelan. 
Public Relation : Wall Stiker 
Home membuat sebuah acara 
amal dengan memberikan 
bantuan berupa sumbangan 
berupa uang tunai dan 
memberikan cindera mata 
berupa stiker kepada panti 
asuhan untuk digunakan oleh 
mereka. Dengan acara amal ini 
tidak hanya mempromosikan 
produk secara langsung kepada 
konsumen, image Wall Stiker 
Home akan menjadi baik dimata 
konsumen. 
 
d. Placement 
Untuk mempermudah agar 
produk Wall Sticker Home 
dapat terjangkau di tangan para 
konsumen maka Wall Sticker 
Home membuka toko di salah 
satu mall di Kota Palembang 
dengan tujuan agar 
mempermudah konsumen untuk 
melihat produk Wall Sticker 
Home. 
 
e. People 
Untuk membantu 
meningkatkan kinerja penjualan 
produk Wall Sticker Home 
secara langsung yaitu dengan 
merekrut karyawan yang 
memenuhi kriteria dan standar 
sebagai karyawan yang pintar 
serta jujur. Dengan memilih 
karyawan yang memenuhi 
kriteria diharapkan mereka 
mampu melayani konsumen 
secara baik dan menguasai 
semua produk yang ada agar jika 
ditanya konsumen dapat 
menjawab dengan benar atau 
elanggan sehingga membuat 
konsumen  merasa nyaman 
dengan service yang diberikan 
saat melihat produk sticker di 
toko. 
 
f. Process  
Untuk membuat konsumen 
tertarik dan membeli produk 
Wall Sticker Home maka yang 
akan dilakukan adalah 
memberikan pelayanan yang 
baik dan maksimal kepada 
konsumen yang datang untuk 
melihat.Seperti karyawan yang 
menyapa dengan lembut kepada 
konsumen yang baru masuk ke 
dalam toko, melayani konsumen 
secara baik saat proses 
pemilihan produk dengan 
menjelaskan setiap produk dan 
sampai proses transaksi 
pembayaran hingga selesai 
berbelanja. 
 
g. Phisycal Evidence 
Untuk membuat konsumen 
tertarik dan masuk untuk 
berbelanja maka tampilan layout 
dari toko Wall Sticker Home 
akan dibuat semenarik mungkin. 
Dengan penampilan dari luar 
nama toko yang jelas, memiliki 
tempat yang bersih, memiliki 
penerangan yang baik, ketika 
memasuki dalam toko disebelah 
sisi kiri akan terdapat tempat 
duduk, fasilitas ruangan full ac, 
dan untuk dekorasi ruangan 
terutama di dinding ditempelkan 
beberapa display produk dari 
Wall Sticker Home agar para 
konsumen dapat melihat secara 
langsung bagaimana fungsi dari 
sticker dinding yang dijual yaitu 
memberikan suasana yang 
nyaman dan tampilan yang 
berbeda pada ruangan dalam 
rumah. 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
5.1Aspek Organisasi dan Sumber                   
Daya Manusia 
 
Struktur Organisasi Wall Sticker 
Home terdiri dari 5 karyawan. 
 
 
 
5.2 Perijinan 
 
Dikarenakan usaha Wall 
Sticker Home ini bukan berbentuk 
badan hukum maka tidak 
memerlukan ijin prinsip, SITU 
(surat ijin tempat usaha), TDP 
(tanda daftar perusahaan), dan akta 
pendirian perusahaan.Namun untuk 
membuka usaha dengan berlokasi 
di mall memiliki syarat tertentu 
untuk memulainya seperti di mall 
Palembang Indah Mall dengan 
syarat seperti produk yang akan 
dijual sudah memiliki brand 
tersendiri atau baru akan membuka 
usaha baru. Untuk dekorasi dan 
layout toko, pemilik usaha yang 
akan membuat sendiri, kemudian 
diserahkan kepada marketing pihak 
mall. Biaya yang digunakan berasal 
dari dana pemilik usaha, tidak 
hanya itu untuk tagihan listrik dan 
air dibebankan kepada pemilik 
usaha yaitu Wall Sticker Home dan 
setiap bulan membayar biaya 
kebersihan kepada pihak mall. 
 
Manajer
(Pemilik)
Karyawan
karyawan  
Spesialis 
Pemasangan
Sopir
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5.3  Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal 
Pelaksanaan 
 
Sebelum memulai usaha hal 
yang dilakukan pemilik usaha Wall 
Sticker Home adalah melakukan 
survey pasar secara langsung yaitu 
melihat apa yang sedang menjadi 
trend lokasi perbelanjaan 
masyarakat Palembang dan melihat 
berapa banyak pesaing usaha yang 
sejenis di Kota Palembang. Setelah 
mensurvey yang dilakukan adalah 
menyusun perencanaan berapa 
banyak persediaan produk, 
bagaimana struktur organisasinya, 
modal yang diperlukan dan tempat 
usaha akan dibuka dimana. 
 
5.4 Investaris Kantor dan Suplai 
Kantor 
 
Inventaris kantor sangat 
diperlukan untuk membantu 
menunjangnya kegiatan operasional 
suatu usaha tidak terkecuali usaha 
Wall Sticker Home. Dengan adanya 
inventaris ini akan membantu 
sarana dan prasarana dalam 
melaksanakan kegiatan penjualan 
produk kepada konsumen dan 
membuat kenyamanan kepada 
konsumen dengan pelayanan yang 
memuaskan selama berbelanja di 
Wall Sticker Home. Untuk 
inventaris kantor Wall Sticker 
Home lebih dari 1tahun barang 
yang diperlukan dalam menunjang 
usaha ini antara lain sofa, laptop, 
printer, ac, meja, televisi  led, 
mobil,katalog sticker dan 
cctv.Biaya yang diperlukan untuk 
untuk ATK diperkirakan sebesar 
1juta rupiah dengan rincian barang 
yang diperlukan dalam menunjang 
kegiatan administrasi yaitu pena, 
pensil, penggaris, kertas nota, 
plester untuk kegiatan 
pengepakkan, spidol, map business 
untuk menyimpan kertas – kertas 
transaksi, tipe-x penghapus, tinta 
printer, stabilo, cutter, gunting, dan 
kertas struk. 
 
Inventaris 
kantor 
Jumlah Harga 
Sofa 
Laptop  
Printer  
Meja  
Televisi LED 
Lemari 
Katalog album 
Kamera 
CCTV 
Jumlah 
1 Set 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
Rp. 6.000.000 
Rp. 3.000.000 
Rp.    850.000 
Rp. 1.200.000 
Rp. 2.500.000 
Rp. 1.800.000 
Rp.    650.000 
Rp. 2.000.000 
Rp 18.000.000 
 
ATK kantor Jumlah Harga 
Pena  
Pensil  
Penggaris  
Kertas nota  
Plester  
Spidol  
Map  
Tipe x 
Tinta printer 
Stabillo  
Gunting  
Cutter  
Kertas struk  
Jumlah 
1 pak 
1pak 
5 
5 
1bal 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4roll 
Rp.  16.000 
Rp.  15.000 
Rp.  15.000 
Rp.  15.000 
Rp.  50.000 
Rp.  40.000 
Rp.  16.000 
Rp.    8.000 
Rp.400.000 
Rp.  16.000 
Rp.  15.000 
Rp.  12.000 
Rp.  16.000 
Rp.634.000 
 
5. Aspek Organisasi 
 
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
 
 Letak perusahaan sering 
kali disebut tempat kediaman 
perusahaan, yaitu tempat dimana 
perusahaan melakukan kegiatan 
sehari – hari. Pemilihan lokasi 
usaha merupakan salah satu faktor 
yang penting menentukan 
pemasukan dan penjualan produk 
Wall Sticker Home untuk 
mendapatkan keuntungan. Dengan 
semakin tajamnya persaingan serta 
banyaknya perusahaan yang saat ini 
bermunculan, maka pemilihan 
lokasi tempat usaha tidak boleh 
dilakukan dengan coba – coba 
karena dalam masalah ini dapat 
menjadi kegagalan perusahaan yang 
cukup fatal. Setelah melakukan 
tahapan penyeleksian tempat usaha, 
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lokasi usaha Wall Sticker Home 
akan beroperasi di salah satu mall 
yang berada di Kota Palembang 
yaitu Palembang Indah Mall (PIM) 
yang berlokasi di jalan Letkol 
Iskandar No.18 Palembang.  
  Mengapa memilih lokasi 
usaha di tempat mall yaitu selain 
target pasar Wall Sticker Home 
adalah masyarakat yang 
berpenghasilan menengah ke atas 
faktor pendukung yang lain adalah 
tempat yang strategis yaitu berada 
di pusat keramaian Kota 
Palembang, dapat menampung 
banyak konsumen, lahan parkir 
yang luas serta berada di lokasi 
usaha perhotelan sepertihotel Duta, 
hotel Horison dan Rio hotel dimana 
target pasar Wall Sticker Home 
antara lain usaha perhotelan yang 
berada di Kota Palembang. 
 
5.2 Rencana Tata Letak 
 
Untuk menciptakan tata 
ruang toko yang bagus, desain 
toko harus menyeimbangkan 
beberapa tujuan yang sering kali 
menjadi konflik, contoh tata 
ruang toko harus memungkinkan 
pelanggan untuk memutari toko, 
tata ruang toko yang sepertiitu 
bisa menyulitkan pelanggan atau 
konsumen untuk mendapatkan 
barang. Untuk itulah rencana 
pembuatan tata letak toko 
menjadi bagian yang sangat 
diperlukan sebelum membuka 
usaha. Berikut adalah tata letak 
layout Wall Sticker Home : 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  8 
  7 
 
 
 
 
 
 
5.3 Proses Produksi dan Gambaran 
Teknologinya 
 
Usaha Wall Sticker Home 
tidak melakukan tahapan proses 
produksi karena usaha ini adalah 
usaha ritel yaitu mengambil produk 
jadi dari tempat lain yang beralamat 
di Kota Surabaya Jalan Penghela 
no.2 dengan brand produk Wall 
Sticker Indonesia kemudian 
menjualnya kembali ke tangan 
konsumen secara langsung dengan 
membuka toko yang berlokasi di 
mall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Bahan Baku dan Pembantu 
 
Wall Sticker Home 
merupakan usaha yang bergerak 
dengan penjualan secara ritel oleh 
karena itu Wall Sticker Home tidak 
membutuhkan bahan baku untuk 
membuat produknya sendiri, jadi 
untuk mendapatkan produknya 
Wall Sticker Home akan 
mengambil produknya dari agen 
yang berlokasi di Kota Surabaya 
yang beralamat di Jalan Penghela 
no.2 Surabaya, Indonesia.Modal 
1 2 3 
4 5 
6 
9 
Mulai 
1.Membuka web 
penjualan sticker 
2.Memilih sticker yang akan 
dibeli kepada distributor 
4.Transaksi penyelesaian 
pembayaran 
3.Pemrosesan pesanan 
5.Pengiriman stiker 
dari agen 
6.Stiker Diterima 
7.Dijual kepada 
konsumen 
8.Habi
s 
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kerja untuk menyetok produk Wall 
Sticker Home pada awal 
diperkirakan sebesar 10juta yang 
berarti akan menyimpan persediaan 
stiker sebanyak 120 pada bulan 
pertama pembukaan dan dalam 
setahun Wall Sticker Home secara 
total akan menyetok stiker 
sebanyak 1440 stiker. 
Wall Sticker Home akan 
memiliki ketersediaan yang cukup 
sehingga para konsumen yang akan 
membeli produk stiker tidak akan 
kehabisan dan menunggu lama 
untuk membeli. Memiliki 
ketersediaan dan persediaan yang 
cukup yang disesuaikan dengan 
modal pemilik merupakan salah 
satu cara untuk memberikan 
kepuasan kepada konsumen. 
Dengan memiliki persediaan yang 
cukup maka Wall Sticker Home 
dapat memberikan kepuasan 
kepada konsumen karena jika 
memiliki persediaan yang cukup 
akan memberikan pilihan produk 
yang bervariasi kepada konsumen. 
 
5.5 Tenaga Produksi 
 
Tujuan dari rekrutmen 
adalah mendapatkan calon 
karyawan sebanyak mungkin 
sehingga memungkinkan pihak 
manajemen untuk memilih atau 
menyeleksi calon sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan oleh 
Wall Sticker Home. Semakin 
banyak calon yang berhasil 
dikumpulkan maka akan semakin 
baik karena memungkinkan untuk 
mendapatkan calon terbaik akan 
semakin besar. Untuk mendapatkan 
tenaga kerja langsung maka Wall 
Sticker Home akan melakukan 
rekrutmen, namun tidak 
sembarangan tenaga kerja yang 
akan direkrut. Sebelum melakukan 
tahapan rekrutmen Wall Sticker 
Home akan melakukan seleksi 
karyawan yang bertujuan untuk 
mencari karyawan yang kompeten 
dan memenuhi segala aspek standar 
pekerjaan yang diinginkan. 
Gaji adalah suatu bentuk 
pembayaran periodik dari seorang 
majikan pada karyawannya yang 
dinyatakan dalam suatu kontrak 
kerja, Wall Sticker Home akan 
memberikan gaji kepada 
karyawannya sesuai dengan upah 
minimun yang telah di sahkan oleh 
pemerintah setempat. Upah 
minimum adalah suatu standar 
minimum yang digunakan oleh para 
pengusaha atau pelaku industri 
untuk memberikan upah kepada 
pekerja di dalam lingkungan usaha 
atau kerjanya. Karena pemenuhan 
kebutuhan yang layak di setiap 
propinsi berbeda – beda, maka 
disebut upah minimum propinsi. 
Tenaga kerja yang akan 
dipekerjakan oleh Wall sticker 
Home sebanyak 6 tenaga kerja 
dengan tarif upah berdasarkan 
UMR yaitu 
Rp.1.000.000/karyawan. 
Syarat untuk para pelamar Wall 
Sticker Home antara lain adalah 
1. Pria/wanita memiliki tinggi 
badan minimal 160cm. 
2. Memiliki usia minimal 24 – 30 
tahun. 
3. Berpendidikan minimal sma 
atau D3. 
4. Mempunyai jiwa arsitektur atau 
seni. 
5. Bertanggung jawab, pintar, 
ramah, jujur, pekerja keras, 
memiliki motivasi terhadap 
pekerjaannya. 
6. Bersosialisasi dengan rekan 
kerja. 
7. Memiliki pengalaman supir dan 
memiliki SIM (untuk bagian 
supir). 
 
5.6 Tanah, Gedung dan 
Perlengkapannya 
 
Wall Sticker Home akan 
membuka toko di salah satu mall 
yang berada di Palembang maka 
perencanaan tanah tidak diperlukan 
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karena Wall Sticker Home 
menyewa toko di kompleks mall. 
Tempat kegiatan berlangsungnya 
usaha Wall Sticker Home tentu saja 
berada di dalam mall, selain itu 
karena Wall Sticker Home menjual 
produk barang jadi dengan 
mengambil produk dari agen maka 
Wall Sticker Home tidak 
memerlukan pabrik untuk membuat 
produk sendiri. Lokasi tempat 
usaha Wall Sticker Home yang 
berada di mall memberikan 
keuntungan tersendiri, untuk tempat 
parkir akan disiapkan oleh pihak 
pengelola mall seperti yang 
diketahui sulit sekali untuk mencari 
tempat parkir jika  membuka usaha 
di pinggir jalan. 
Ukuran tempat yang 
dibutuhkan Wall Sticker Home 
untuk melakukan kegiatan 
usahanya yang berada di mall 
membutuhkan luas  48m2 dengan 
lebar 4meter x panjang 12 
meter.Harga sewa untuk setiap 
meternya dibebankan kepada Wall 
Sticker Home sebesar 
350ribu/meter sehingga total 
kontrak sewa Wall Sticker Home 
selama 3 tahun sebesar 
Rp.604.800.000. Pembayaran 
tempat sewa usaha yang berlokasi 
dimall dilakukan selama 3tahun 
dengan uang muka sebesar 30% 
harus dibayar pihak Wall Sticker 
Home Rp.181.440.000 dan sisanya 
Rp.423.360.000 diselesaikan 
selama 2tahun pembayaran dengan 
angsuran setiap bulannya sebesar 
Rp.17.640.000.  
Untuk perlengkapan dalam 
menunjang usaha wall stiker ini, 
Wall Sticker Home menyediakan 1 
mobil dengan 2 karyawan yang 
akan ditugaskan untuk mengantar 
pesanan dan memasang 
stiker.Semua perlengkapan untuk 
keperluan toko telah disediakan 
seperti alat – alat kantor tempat 
duduk danlemari penyimpanan. 
Untuk mempermudah konsumen 
melihat produk stiker maka Wall 
Sticker Home memberikan contoh 
display produk stiker dalam 
ruangan toko pada sisi sebelah kiri 
dan kanan ruangan dalam toko yang 
bertujuan untuk memberitahukan 
kepada calon konsumen fungsi dari 
wall stiker itu sendiri tidak hanya 
contoh display dalam ruangan 
dengan menggunakan Tv LED  
akan menampilkan slide show 
beberapa motif wall sticker tidak 
hanya itu dengan 
menggunakankatalog stikerpara 
calonkonsumen dapat melihat 
beberapa motif stiker lainnya 
dengan sambil duduk di kursi yang 
telah disediakan dalam toko. 
 
6. Aspek Keuangan 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
 
Dalam menjalankan 
aktivitasnya setiap perusahaan 
selalu membutuhkan dana atau 
modal. Modal dalam suatu 
perusahaan mempunyai peranan 
yang sangat penting, karena 
berhasil atau tidaknya aktivitas 
sebuah perusahaan salah satunya 
ditentukan oleh modal atau dengan 
kata lain, perusahaan tidak dapat 
melakukan aktivitasnya jika tidak 
ada modal. Sumber pendanaan 
adalah sumber modal yang 
dibutuhkan untuk memulai sebuah 
usaha. Sumber pendanaan modal 
dibagi menjadi 2 yaitu modal 
sendiri dan modal pinjaman. Untuk 
menjalankan bisnis usaha Wall 
Sticker Home modal yang 
digunakan adalah modal sendiri. 
Usaha Wall Sticker Home ini tidak 
menggunakan modal pinjaman 
karena usaha ini terbilang masih 
baru jadi tidak meminjam modal 
dari bank selain itu usaha ini belum 
memiliki kriteria sebagai usaha 
yang sudah mapan dan sulit untuk 
membayar kewajiban berupa bunga 
pinjaman dari bank. 
Modal sendiri adalah modal 
yang dimiliki oleh pemilik usaha 
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seperti tabungan pribadi, modal 
yang diberikan oleh orang tua dan 
modal pinjaman dari kerabat. Untuk 
memulai usaha Wall sticker ini 
modal yang digunakan adalah 
modal sendiri. Modal yang 
dibutuhkan untuk memulai usaha 
ini sebesar Rp.318.544.000 dengan 
30% menggunakan modal sendiri 
sebesar Rp.95.563.200dan sisanya 
dengan meminjam modal dari 
kerabat Rp. 63.708.800 dan 
peminjaman diberikan oleh orang 
tua Rp.159.272.000. 
 
6.2 Rencana Kebutuhan Modal 
Investasi 
 
Modal merupakan segala 
bentuk kekayaan yang digunakan 
untuk memproduksi kekayaan yang 
lebih banyak lagi untuk perusahaan 
(W. Zimmerer 2008, h.217). Setiap 
usaha membutuhkan modal 
investasi untuk menjalankan 
usahanya tidak terkecuali usaha 
Wall Sticker Home. Modal 
investasi adalah dana yang 
digunakan untuk kebutuhan 
investasi usaha yang sifatnya 
jangka panjang yang meliputi 
tanah, gedung, peralatan, alat 
transportasi, dan infrastruktur. 
Total modal investasi Wall Sticker 
Home mencapai Rp. 249.940.000. 
 
6.3 Rencana Kebutuhan Modal 
Kerja 
 
Modal kerja adalah 
mempresentasikan dasar-dasar 
temporer perusahaan modal 
tersebut digunakan untuk 
mendukung operasi normal 
perusahaan jangka pendek (W. 
Zimmerer dkk 2009, h.217). Suatu 
perusahaan dapat berjalan lancar 
jika didukung oleh modal kerja 
yang memadai. Modal suatu 
perusahaan terdiri dari modal 
investasi dan modal kerja. Modal 
kerja adalah modal yang 
dibutuhkan untuk mendukung 
operasi perusahaan dalam jangka 
pendek dan merupakan dana-dana 
temporer perusahaan (W. 
Zimmerer, 2008 h.217). Kebutuhan 
modal kerja Wall Sticker Home 
mencapai Rp. 68.604.000. 
 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha 
 
Analisis kelayakan usaha 
digunakan untuk mengukur nilai 
uang atau tingkat pengembalian 
dari investasi yang ditanamkan 
dalam usaha Wall’in pada masa 
yang akan datang. Untuk mengukur 
layak atau tidaknya usaha Wall 
Sticker Home diperlukanlah 
metode Payback Period, Net 
Present Value dan IRR. 
Pada metode Payback 
Period Wall Sticker Home mampu 
mengembalikan modal selama 2 
tahun 9 bulan, pada metode Net 
Present Value Wall Sticker Home 
dikatakan layak karena bernilai 
positif sebesar Rp. Rp.3.534.119 
dan pada metode IRR Wall Sticker 
Home dikatakan layak dengan NPV  
discount rate sebesar 6,05 %. 
 
6.5 Analisa Keuntungan 
 
Setiap pemilik bisnis 
ataupun investor yang ingin 
mengembangkan asetnya untuk 
mendapatkan keuntungan besar 
harus melakukan analisa keuangan. 
Laporan ini diperlukan bagi setiap 
pemilik bisnis tidak peduli berapa 
besar bisnis yang 
dikembangkannnya termasuk Wall 
Sticker Home. Dengan analisa 
keuangan kita dapat menentukan 
set up harga dan volume penjualan 
yang dapat diserap oleh pasar 
dengan mempertimbangkan 
kebijaksanaan dari pesaing. Maka 
dari itu untuk melakukan analisa 
keuangan Wall Sticker Home akan 
menggunakan analisis Break Even 
Point (BEP). 
Berdasarkan perhitungan 
BEP dalam unit diatas untuk 
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mencapai titik impasnya Wall 
Sticker Home harus menjual 
sebanyak 2.695  stiker pada tahun 
pertama, 4.751 stiker pada tahun 
kedua, dan 5.559 stiker pada tahun 
ketiga. Dalam perhitungan BEP 
dalam rupiah diatas untuk mencapai 
titik impasnya Wall Sticker Home 
harus melakukan penjualan sebesar 
Rp. 582.887.160pada tahun 
pertama, Rp. 1.027.440.954 pada 
tahun kedua dan Rp. 1.202.339.930 
pada tahun ketiga. 
  
6.6 Laporan Keuangan 
 
Laporan keuangan 
menurut (Amin Widjaja, 2000 
h.70) adalah laporan yang berisi 
kondisi keuangan suatu  
perusahaan yang terdiri dari 
neraca, laporan laba rugi, serta 
laporan-laporan lainnya. 
Laporan keuangan dalam suatu 
usaha sangat diperlukan, karena 
pihak yang berkepentingan 
seperti pemilik, manajer atau 
kreditor dapat mengetahui 
perkembangan dari kondisi 
keuangan suatu usaha tersebut. 
Laporan arus kas adalah laporan 
yang melaporkan dampak dari 
aktivitas-aktivitas operasi, 
investasi dan pendanaan oleh 
perusahaan pada arus kas selama 
satu periode akuntansi. Laporan 
laba rugi adalah laporan yang 
mengikhtisarkan pendapatan dan 
pengeluaran perusahaan selama 
satu periode akuntansi yang 
biasanya setiap satu kuartal atau 
satu tahun. (Brigham dan 
Houston, 2009 h.50-59).  
Berikut adalah tabel 
mengenai uraian proyeksi 
penjualan, proyeksi cash flow yang 
termasuk didalamnya proyeksi laba 
rugi Wall Sticker Home selama 3 
tahun berjalan. 
 
Aspek 
Penilaian 
Tahun 
pertama 
Tahun kedua Tahun ketiga 
Penjualan Rp. 
519.000.000 
Rp.1.124.500.000 Rp.1.730.000.000 
Laba / 
Rugi 
(Rp. 
51.956.800) 
Rp. 68.140.600 Rp.321.809.160 
Cash Flow (Rp. 
37.746.800) 
Rp.82.350.600 Rp.336.019.160 
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